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Zakat merupkan salah satu pilar dalam membangun perekonomian, keberadaan 
Organisasi Pengelola Zakat sendiri semakin banyak di Ponorogo, namun banyak dari 
masyarakat muslim selama ini masih membayar atau menunaikan zakatnya tidak 
melalui perantara (BAZ/LAZ) seperti membayar zakat namun hanya diserahkan 
kepada sanak sekeluarga terdekat, maka upaya mencapai potensi zakat tidak akan 
tercapai, sistem pembayaran tersebut bukan berarti tidak baik namun dampak 
sosialnya bersifat jangka pendek Maka sebagai organisasi pengelola zakat dituntut 
untuk mewujudkan akuntabilitas Publik. Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, dan infak/sedekah (PSAK 109), 
transparansi, dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik. 
Penelitian ini dilakukan pada 1 BAZ dan 9 LAZ, namun lokasi yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu 1 BAZ, 3 LAZ dan 1 Kantor Layanan LAZISMU. Dalam 
menganalisis data peneliti menggunakan SPSS ver 25. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dan menggunakan seluruh populasi sebagai 
subjek penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kuantitatif yaitu analisis regresi linier berganda. Tahapan pengujiaan dalam 
penelitian ini meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji T, uji F serta koefisien 
determinasi (R2).  
 Secara parsial dalam hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa penerapan 
standar akuntansi zakat dan infak/sedekah (PSAK 109) berpengaruh terhadap 
akuntabilitas publik pengelola amil zakat, transparansi berpengaruh terhadap 
akuntabilitas publik pengelola amil zakat, dan pengendalian intern berpengaruh 
terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat. Secara simultan penerapan standar 
akuntansi zakat, dan infak/sedekah (PSAK 109), transparansi dan pengendalian intern 
berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat. 
 
 
Kata Kunci: Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah 
(PSAK 109), Transparansi, Pengendalian Intern, dan 
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